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        Нами разработан комплексный подход лечения больных бактериальным уретропростатитом с 
применением флавоидного ангиопротектора Детралекс. Было обследовано 56 больных, возраст которых 
колебался от 22 до 48 лет. Первичный скрининг включал: проведение клинико-лабораторных, 
цитоморфологических и бактериологических исследований для определения роста микрофлоры или 
бактериальных ассоциаций, как в секрете предстательной железы, так и в отделяемом из уретры. 
Дополнительно определялась чувствительность выделенных культур к антибиотикам. Согласно результатам  
подбирались антибактериальные препараты. Прием Детралекса для всех больных, получавших лечение, 
составлял терапевтическую дозу препарата, как в период лечения, так и в период реабилитации. Наиболее 
выраженные клинико-лабораторные результаты мы наблюдали у сорока девяти  больных  основной группы уже 
после 20-ти дневного приема Детралекса. В этой группе больных уропростатитом данный метод комплексной 
терапии позволил повысить тропность и эффективность  протистоцидных и антибактериальных препаратов за 
счет высокой биодоступности последних в микроциркуляторном  русле. 
 
 
